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As the title idloatea, the ,ur,oae of till• atuq 11 to 4etend.ae 
tt a_... exists tor a .,....,.wcatiou.l. school ta Vend.lioa Coaty, 
IlU.aeia. 1'be aeei ta 4elend.aed froa the s--,ota\ ot tu atwtenta, 
ta4uvy aa4 the uaicaa ~ vbieh the t'\ltve tnd.e..a would work. 
Staee tM scope ot tlda • ._ tacl.tu t!ae proapecttve ct.rut 
1 
iato the. lal,or Jla!'ket ad tbe e4-.tioaal. iutitattoa ~ *leh he 
rece1'ftt8 trauwac, tlte ,otea\la1 a.1pleyen, amt the ..... ssatioa ~ 
wtateh the tnAea are ng,d.&W, all. tu'M ot thue ue veatect ta tld• 
•Wdv •• that a total ptetve ea 'M aea.. It ta bOpe4 that this ta the 
IIOI\ realiatle ap.proach ot --.,11ag '\\be »"bl-..,_ .... ta Ventlia 
COllllty, beMe to ·the eurrleaa t.a tbe eobool.1 Wlliola 1-... te the vaAea, 
wlr' 184utrlal-voeatt0Ml ••.teeta .. 
BAe IIN4 for tM.a .-.,.. 11 l»NNallt • 11.pt bf' the la4k of Jft>JUlT 
trainec11atirl4wals ......_tlag •tn,a hip acbc.>Ol.a to till tile 3ob• that 
an opea. !be at&ti1tie1 ot Id.ah eolaool peAatea, 'WS.th taautnal• 
weatioaal traialag, 1dlo ••r • vsde in etch the7 neet:n4 babd.lli 
UeVU'J'~• 
~. tu ......,. la tile Du.ville •• i.._vt.u l•, the 
aoboola ve doiag a~'- S• ot e4--.ttag a~w toi- to4q•1 
ll01"'14 of wrk. 1'M.1 oplai• vs.sea frea -.. taci tat the cooteat ot 
1lhe counH otten4 ia outa,e« -4 not a9licilltle. tor tlle .,.t l)ln. 
A.Ue, tM CV'l"icola, ... a whole, 11 ~. 
2 
hlw'lUe ia4U'11.U beff ·tfmll4 .... tteee \0 Wd 111th taluuial 
..._ttt,. OOllll1.'"41e8 ta oiur '9 tol'llllate a ,...uea1. ne.11n1c ..a 
wt.acttll popa-...oae t'bat Nll.14 • ~ lt7 the ...ia .a a1n 
taeill.- ia411avY llf' llelpbf to 'In.la ..,..... ~_,, ..... 
.... llltift ... .., ftOa. '1:rle9e ........ IBdh&llt ...-'11' ~
*' .... ..,. ....... u, .. 1-............. w ·'"84 \he ,. .. *' 
\be tol'llltl' pl'OgnWI W· f.u.owti tor ...,- ,...,.. wltll ·tn .,_. .. , or 
blplo••••M .a li\tle \IIMl&"*I• u a nn\t of ._.. ..., eoaf.\teu 
ala-. ... ooae anA _. • ._. ~ s. • 1111pNMA pncna. 
~ baa tm.1184..., oa ..._.~ s.u,1.t.atoaa • a p4 .... 
t• 1-or. 
n:,aiceJ. LiJl1 tatioaa 
Vemilioll County ts ltuiuJ.l.y rec~ 1a 1-,e, eO&t8iatirag cf 
898 ttuan Id.lee, with at.eutoae air,ron-.tel1' 45 ail.ea long by 22 alee 
wide. It 1• locatea awut 100 .U• aO'flth. ot Cbicaco, with the Illtno:la ... 
In41au. ~ u tta .. \en~. Dae ..... .-.t 1• l>aavilh. 
~,1. 
Ae~ to the la.at ceuu (1960),. Vfflld.l.la C<NlltY''• :,epulatlon 
total.a. 96,11'1, nth 41,8'62 ot tl!d.a malMr ~tn.MA 1a Du.ville, the 
]u,pat toa loeatect 1a \be colJl!lt¥" In the l.ut 15 vean, the ~t1oa 
bu ~ a.t a Nte of 1 per oat per ,._... A't Uae .... tl.118 tbe 
~tlea m' 'ille a'tate o:f I1l1M1a u • 14loh ~e4 .-t l.., par 
eeat ,- yeu -4 the gonh rate tor the Ua1te4 State• vu 3ut UIUler 
I per ceat per year. The tol.l..ow1q ta'IJle ah.owl the grwth ra.u tor ille 
a, 1-.r peried tJ'OJI 1940 to 1165 ta Veratu.oa eoety. Dwl'iac the 4eea4e 
troa 1950 to 1960,. V..U.toa Coat:,' a ~ raw 1age4 ,~ 3 per cent 
'beldnd the state aw~; bowve•, ta 1'60, Venld.11.A Cea- ~-
lu.s. ~ et c ... ne, ..._ et Use c..,., u..ttd Stt.t.e 
gUJ.9.tt J!eMt~•l .. lll9; r~,.!t,aQ, PC(l)•l5J. 
2,.,_ latu't avaU.ule ~· l:ut ta J)OlN;latiea in havtlle M 
i.1,54,, D! 11!.?!P., !!aeat.~-1 .. ,, 1ae ,, 19'8. 
Year Po,p\ll.a1'1oa lateot Iaonu• 
·1~ 86,?91 
19'() 87,019 + o •• 
1960 96,176 +10 ... 
196, 99,aoo + J.8' 
\he atate aYerqe ot the pv ceat ot tu pepGl.atioa a4er 18 ,-re ot 
ace \tJ' 3.7 per ceat3. Ia !al>le 11 vtdc'tl toll.ova, tie »o.P,latioa ia 
1troua 1ato aae ....,. to abolr ,.,.i..u.a ~ t• the 00111V tor ._ 
s,er1o4 19'0 to 1960. 
BILI 2 
POPULlfl:QI tlllDI Br MB GBCI.JN• 
Age 1,a.o 19'() 19'0 ..... ot IllcNUe 
' 
uader 5 6,518 s.~ 10,145 .,,.ff 
5-14 13,838 13.490 18,TOO +3'·°' 
15-24 1,.ot.tt. u,265 11,~T -24.~ 
25 ... Jlt. 1,.~ 13,018 11,,38 .a,.1. 
3'-44 12,oo>. u.,23 11,8'6 + ?.lj 
.. , .. ,- 11,369 10,m 10,839 • t..Tj 
0,.. 54 12,134 18,"6 20.,n ...... , 
~.s.1veaotc ..... a..,..u 
Ila4u\rJ' 
Ia 1963, ven.Utoa Coat, COllt&!ae4 ,.JJ.3 aaataotvt.q utuluh• 
-ta ot nttlc1•t ata'tlln 1- 'be iaelv.de4 la the 19'3 tllino1e Jlllml-
taeturer• DinetcnT. • • • "4 It _. Ustet INIIMI' 15 -. 'the 102 
c~tlea ta tllinol• With reapec\ to tile • .,.rot ......ract,viag plaau, 
vbieh ff111oea tbaii We ecnaat,' la 1J.t4uetrlal b1 aawn .. 
,1 .. cd.al Coltpariton 
Vend.llea Coaty ,taau ~tel,y 1 1000 tol.1.u'a lHtlaw t'lle 
11141aa 11teoa per laoae'llol4 1.a·-u.. •tat.a of Ill.taol•~ '111a el.'7 of Du• 
vtll• la Olll1' aliptq wt1*t ott lbaa the reet ot Ge ••'7 wlth a 
111141• ,-~ iaoo• __.. JOO 4ollue ld.lbe•• ... 1,1u al.met TOO 
4oUara lowr tJaaa title ••'- &ftl'aP. 5 
..... loaal . .,. .. 
!bit pubU.c ed.11eattoll aptell tor ._ 19'7-'8 ao.ool ,_.. _. _.. 
up o£ '111"1'.,...ix aeJaool 4latrtet•, tuN of atoll,... alt 41.atrlow.6 
In tvm- ,. ..... ,, aiaoe the 1963-611. Nlleol ,....,. etlbt. ffh001 a.nrtcu 
b&ft Ha oouoUd&t.4, oae ""1.tillg Sa tile Wr4 alt tiavi.CJ\ 1a · tJae 
---· At lhe preaeat t.llle1 & Rl'ft1' haa lteell ..ae a4 Ille ......._, 
' 
•"1d1' ad tawa\laa\t.a 11 lteilla ._. to eQlue tJae ,oa1l1Jtltt,' ot .... 
b1aial tlle wllole 80\l...._ la1t of the -.t, 1ato oae, am at -.. ._., 
-
·6ottiee of V.nd.llm a.a"'~' or leb.Oola• Daln'tUe, 
Illiaole. 
' 
~. school 4iatr1eu. t'he ,...., la to• -.1ew lQ' OeitONr 31, -1968; 
f.t 1avo1w. eiev. el11111•ta.17 tiatrlcta ad. fiw hip acbool 41a\rlcu.T 
Sbort.1¥ after the 1n1n ot thia 4eca4e, a 111111.u ,..,. vu COB• 
hetecl 1n the aortllen. halt ot tM eouaty.. BcwYer, a. reeo•e11daUou 
of '11e 8111""7 ... wn aot ours.ect cna.t tor -.rt_, reMOllB. Two of the 
mre illponu.t enea wn, looaliatie :,rl4e et~ a acbOol u4 the 
tact tbat each high acl:tool 41,trtet ( wwo) _.w the .,, high eohoel. 
lnlil41ag located. oa their e.d.atiag pr-.tse,. 
One pJ"Obla tbat iatet'ferea with ec:llaoli4at10ll late a ait dtatrl.e\ 
ta tb&t oae of the 41etr1et.••uu.l1Y tile ldo ac-.Ol 411trict ..... hal • 
clot, or a larger abt thaft ,- other. hall 41awlota rer.. to #oia 
tonea witll otker 4Utrie'h to_.• --...1.U,, ..-4 418\Jric\ 
MO_. of va41Uonal riftlries. 
I• Oetolter, 19'1, --. wn a total or tl.343 • ....__, ill piltlf.e 
Hboola, ad ...... 2,281. ta the Yariou pandd.al nJ.tool,.. Of ,hl• 
..._, 6,426 wre elll'Olletl ta Id.ah aellool leftl ...-. .. u4 aa aMl• 
ttOll&l 368 atteaatq JUOClllal. ldp • ._i--J,051 are olaaa1t1e4 u .ia• 
1•~• an4 teniora.8 
Ia 1953, . the ra'tf.o of Id.ell school ""'1llenu to elAllelltu, lelalol 
• ...._ ta 'fend.U.• Coa-t;y _. 1 to !.12J lW 19'3, Wa .nt.lo lla4 
taeneaed to l to 2.50; M4 "7 19'1, to 1 w 2.i.s.9 ftl• la4teatee 
tat a larpi- propt1•t1• of •w4eau an oaMta'mlM s.ato ~ 
1c..i~-- tor ·-- ot ... tia Sa Sollltllena ·vent..lioa eoaav. 
IU1aou, "~ ..,_.., (1'1e14 ... ri. .... Cl&aa, lll1aoi1 State 
UAi'ftl'Bi_.,., 19'1), p. 2. (11.~ .. ) 
Bomn of Vertdl.lae ~ luperiata6ellt .t Scheola• DaviUe, 
n.11a01,. 
9nU:-
7 
education. In the table wb:leh follow, t'.be nred.i&ll level ot e4uaatt• of 
Venilios Couaty resicteaw, 25 an4 over, is c~ with etate -4 
D&tional. level.a f:roa 1940 to 19'0. 
11.Blll 3 
MIDIAII LfllL or·IOOCAnOBa 
194() 19'0 1960 
Urdw4 8tatu. s~, 9.3 10., 
Illiao1a 8.6 9.3 10,5 
Vend.11• Coml'7 8~4 , .. o 9.9 
The average :Duville ale 25 or o'V1tl' left ac.Jl.001 after 10.5 r•r• 
of t'oral. e4.ue&t1a. The oasu ta.bula.tion show u,191 -.lea in. thlB 
age bra.a.et, 1a DurYlUe .. 10 !e.1,le 411 'belovi lblMfa the lewl of edu-
eat1oa attatae4 by Vd.a group. 
'?All& 4 
Ll'VIL o, IDJOA'tl01Wi A~ 
0, DAllV.tLLI NAL11• 
101 
a.,ert...,. of t1all 1ne1a .r .._...,.. atWae4 ltr' Da1m.lle -1el, 
'1relat,'•ftw ,..... or ace ..a 014et', wtial .. ., • w _._ C1'0Wf ta 
'1re vlaole ooua• rftWa1I that the .._ hoa DalW'Ule lt&w· .,_ 11\0 ~1 
l.Gllpr. - '- .-enge. 
!be ta1>1e Wbta tellbwa ~ tM 1.4m111· of ..._tta e.tta1814, 
'botll .. ad •••• _. 'Ud.a aw age P'fNf 1a 'taf'tCMi8 ettt.ea ~ 
,1ae •kte of Il1J.a1a. · 
City .. VG11111 
J>aart11• 10., 10., 
Chl1f1S.p 12.7 11.3 
Vr'blaa 12., 12., 
aaa-.i 12.4 12,4 
Deoatv u.o u.2 
~ u.1 u., 
Jl:Nold'1el4 12.0 u .. t. 
~ 12 .. , 11.2 
,.u ... 10.1 u.o 
..... ,., 10.0 
1'eOtU 10.3 10.7 
1loafori. 10 .. 1 u.3 
lprlagtf.elA 1.0 .. 9 ll,3 
8 
' Wldle tlle 1l'41aa l.aftl o'l e4wlatl.oa llae lHMa rtafal ta Vendlta 
eo.•, • .. tJae ~-,.. .... .-.is.-.. oa .NJv 1, 19'6, 
latOol DUVln 507 cae tato ltef.ag. MOJ' to tat tlae ~ .,.._. 
Cellege lla4 lM4IB ~W 1t7 ~. thd.t DuVS.ot US. It_. ettu-
UIP b. ~. :,oat.)d..&a aellool ~ov.l.a d 'tV1"8 ~loel-.l 
• ._.,s..aai ~•••· Ia d.U.'-ia• the ~-- 00U41ge alao bu • 
Abl.' 14luat1- llinat• wld.a etten ~- tor talGse ,,_ tor 
ffriou nuoaa 414 aot utd,N • . ..._,1. _._ tlleU ...aaoo1 •· 
eo.nea a a41i.lt ...._u. oautn ot -n:n.ou ..... ,. • • alllllllber -
WtO&tieul -~-
IJ.cbt st tlte t~ pl»U.c 1d.p schocitla iae1atet ta tlda • ...., 
ue ta tJait ctatoil' eollep lbiinet" It ~ ,..._,. -..ll te uJre. i4-
ftlltap ~ -. .. ·,on . .._ ....i .,,. .... tS ... ._,. taw •vauaie • 
'11!1111 Ult ~ el * otdl• at at.a .. 08lt. 
I , 
10 
Ia Vermilioa Co~ there are :f'ourteo palie high eehool$ tad 01l8 
~ ld.gh aehool.. or these; two au:tboola b&ve *> s..tutrtaJ. arta 
tac1Uties utd. another school ht.a tlle taeUitieo b'C.t lace a teacher. 
oal1' tswo o~ U. schools b&ve _. weati--1-indutrtal covse ot"t\1n••· 
'fable 6 shorn the cou:rNs ottered, the length. of tra!lling U4 the l.eftl 
•t wtd.cb blstru.etioa u ottentfl at eaeh of thffe sc.,taool.1. 
With tbe e~t.11\m ot l)aJnUle J11cb Sd'lool.1 the opporwaitlea f'er 
IAAUtq-ol"late& e411.oatioa 1, p:lh lhd.tea. w'hea vo~ vlth a 11111u.1 
l>wlpt tw iad:wJtri.al. arts, the o~ JINt oft• t.pl .re ~ •hOf; 
paenl. •tal.M D4 4raftiag. '.fbe,e ~ ue ~ ~ thNNch 
tba .at.• of prot1ecta Md ae, tor the aoa't part, halld-enft tne oov•••· 
One ot the ideal.a of .....,_,i-. ta ....,ttag IIM· wbole penoa, ·'t:Nt 
tbe pltary ~ tor: obtabalag • ~Uoa 11 • pepu,1 GlleSelt fer 
the wrl4 et writ .. 
a.tea ot t.Mnue ill oertairt areu of teelm.ieal "WOrlt haw 'beea 
repol'tecl &t & Jbew\Wl ti.pre of DION tMll 6oo pel" ceni;,. 1'tae 
11114vb'i»c 08lll.ff of W• bilh rate of/ lllCNUe u 'the n,14 ~ 
of tb.e aoeial ol"4er in the O'alte« States to a N<ttet,' ~t 
,._ aoteue • teelmotoc,. S.h • aoetet., •••••• ot tta..,. 
bel'a .,,.,.. iaereuilJg ....at f4 tedrllioal aa4 •c1eattttc ~ ... 
ledge .. 
Length of Course 
School Grade 
Electricity Drafti,;ig General Metals ! Ml.chine Shop Power Mechanics ,Welding Wood Shop 
Armstrong 
(176)f 
Bismark 
(276) 
Catlin 
(219) 
Danville 
(3,167) 
East lifnn 
(66) 
Georgetown 
(408) 
Hoopeston 
(520) 
Jamaica 
(208) 
Oakwood 
(379) 
Rankin 
(107) 
Rossville 
(211) 
9 9 wks. 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 
11 36 wks. 
1~ 36 wks. 36 wks. 36 wks. 
9 9 wks. 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 
11 18 wks. 18 wks. 
12 18 wks. 
9 
10 9 wks. 9 wks. 
11 18 wks. 
12 18 wks. 
9 18 wks.b 18,wks.b 18 wks.b 
1oE 36 wks.c 36 wks. C 36 wks.c 
11E 36 wks.V 
1~ 36 wks. V 
9 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 18 wks. 
11 
1~ 36 wks. 36 wks. 
9 9 wks. 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 
11 18 wks. 18 wks. 
1~ 36 wks. 36 wks. 
1~ 
18 wks. 18 wks. 18 wks, 
36 wks. ~ 36 wks, c 
11E 36 wks. 
1~ 36 wks. 
9 9 wks. 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 18 wks. 
11E 9 wks. 
12E 18 wks, 
9 4 wks. 9 wks. 9 wks. 
10 18 wks. 
11E 18 wks. 
1~ 18 wks, 
9 9 wks. 9 wks. 9 wks, 
10 18 wks. 
11 18 wks. 18 wks. 
1~ 36 wks, 
9 6 wks. 
10 18 wks. 
11 
12 
aOffered as a section in metal shop. 
bnepending upon the jwiior high school attended. 
CCan be taken in grades 10, 11 or 12. 
dean be taken in grades 11 or 12. 
eorrered as a section in machine shop. 
fstudent enrollments are the total number of 
students enrolled on October 1, 1967. Office of 
Vermilion County Superintendent of Schools, Danville, 
Illinois. 
Note: 
9 wks.a 12 wks.a 
36 wks. 
18 wks.a 
18 wks. 
36 wks. c 36 wks. C 36 wks. C 
36 wks. V 36 wks.A 36 wks.x 
36 wks. V 36 wks.A 36 wks.x 
9 wks.a 9 wks.a 
36 wks. c 9 wks.a 
36 wks. V 36 wks.! 
36 wks.v 36 wks. 
18 wks, 9 wks. 9 wks. 
18 wks. 
V, wks. 
18 wks. 
18 wks. 
9 wks,a 
36 wks. 9 wks. e 
36 wks. 
Ecou.rses are elective. 
V 2 hour vocational course. 
AAuto mechanics, 2 hour vocational. 
Xi h,our vocational course. 
9 wks. 
18 wks. 
36 wks. 
9 wks. 
18 wks. 
9 wks. 
18 wks. 
18 wks. 
18 wks.b 
36 wks. C 
18 wks. 
18 wks. 
36 wks. 
36 wks. 
9 wks. 
18 wks. 
36 wks. 
18 wks. 
36 wks.~ 
36 wks. 
36 wks. 
9 wks, 
18 wks. 
18 wks. 
9 wks. 
18 wks. 
18 wks. 
18 wks. 
9 wks. 
18 wks. 
36 wks. 
6 wks. 
18 wks. 
Potomac and Schlarman, enrollments 1o6 and 368, respectively, do not have facilities for industrial arts; 
Ridgefarm, enrollment 154, has the facilities but does not have a teacher, hence no program. These 628 students 
go through high without even the slightest exposurP to industrial arts. 
Westville, enrollment 429, has an industrial arts program but it is not taught in the traditional fashion. 
In the fall of 1967, a pair of team teachers embarked on a new program involving the conceptual approach. The 
areas of learning are not categorized in the traditional manner and would not fit into this table. The courses 
for each of the four years are very general with no emphasis on skill. 
ll 
eatioa of iu:wrtr,-. 
It la 1iDJ>l--.nt, but ""8, tJaat se~ttttc amt teolldcal.· ......... 
lll&w a1.nacJr tllfJ.tctea --,io,:11111' .,. .._ ....... buUll11t .,. 
JeOile ,.._ tale1rla _,. skills wen bl •teattv aat __..,. t *' 111 
a. ,..,. nae lae41ate ~ lil44i ll'ia ,......... ,_ ,..,ie 
vllD ue _.le (or• a. not •••Ol90rtai_.) to ac~ U. 
a441Ueaal tn.1111- •• m:a4ed by tbt• M1r o:r4.- ot aoctet,'. 
ia.. .... 1. 1dlh S(l:i.o1 ... ~ 1n 1961 u venat1t• oomv .. 
'• 19ll. AMh,c tlie n.nll, s~ RVath ..- e1gllth .,.. earol.lmena ot 
1.1'8 .... ta ltri»Ca the tow. jloatdl>l.e ..-..-. •ta& ._ 1968-1' 
,erio4 to D,'52,3 !lleNftmt, ti ta •\tftl¥ PNliltle tw 11ae VenlUon 
Co1m1'" lalMr IIIU'U\ lo l>e •a-W 1lo -. .,...._. of ltewaea 10 Mt. 
u u.ou ..... 3elt aecera ••• 19'8 at l,ffl. ~ -. .. ,ta 
..._.nu"-. ..,i.,uat ~ ala Aim• s.au.ae& left.?.s or 
._.ildag u a ~aite re tmtlal ~-~. ffll'f'iOUlJ, ... 
IOl.11\loa to tb1a prdltl• :ta 1Jet,ter e4w4t1oul. epportwd.Uu. 
l)q atter day we rea4 -,. . ._,. f4 the pwel"tif', pet.toa U4 
~leas - u. Aid F'dt ·~ _. IA J)...u.J.e , •• ._.. 
are W>N Jou now avatlule illllll -. Nfon ta ld.ale17. l'lalmlle'• lat.en ....,~ tlp're• an tw F~ 
~.•'-:rare l11g)t at 6.6 ,- oet. Aacl yet, tlae Jd.put per-
..._. la ..... !be ...,.... __. u "1'Mer ._ 1, 1aaa 
.,.,. beea •••• 
•Malen--,~,-.. ·,,tau. u r...a-. ...... 
ac-•• Tbeae an the wit.ea at --.vial•• lJetweea 1' ..i 1,9 
,.... flt .... ••• 1'oe..., ~ Hbool. ...._ •• ua•t. v,e &al eaa't .,.u. 
a.....a ue MOretartea, ••••---•• tntna -. 1111anl 
e1er1cal ~.. Aleo aeeW an ~. -.fwn. nc-
b'9n4 ..... _. aM.a. 111.1_. • .s.veuea • ...,,. 
~y. p. 3. 
~ 1, 19'7. Offla. of' llllJer~t. • 'Y..t.ltoa 00.tf' 
1GM1011, ~. nu•t.a. · · 
~ts,.. .. , ............ i.. eollap ............... 
wUl. _._JM atanna ille laNr IIU'bt, Ml U., ...._ iMa ,-t..i. 
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,arten w el....-.. llaG.1' .....,, an lll&eldatau, wol a4. 
u. ...... 1a,. _. ... --- ..-1on:,. 
._. uke4 a1Mnn tllla ~ tht.\ ...-.. ..._. aiatt.111C IO\t• 1fldl.e 
....,ie,w, "-'"as ~ to ~ ,..._.1111111 _. _.. *la eta..,. 
...... 
0.- 11&3or a.ue• be au.A, io taat..,. ,-.le ...• uk tor 
3ol>s that they are •t .-Utied. tor. Diel' to 1t beenH 
t-., vat a ,a wt.ti, a .tawn wt lPv1alt~ ... ~• * •• 
as,ecial. .~t1osi. ·tnbdlie • ~rieaee. 
Tlae wl les't Jl.1&b IIQOOl bl .... ~--But I.fa» w-ou.n, 66--
baa a per •tm.•t oost 1n. aeaa ot 1.6oo fQU.,.. ~ t. _,., "9 
__... ottertap 0ct a Nlaool ala af.N are qal'9 u.t..,_ Bae nnlUII 
•t•Uoa tor '1ae st~ ia a h1p C08t, reawtcW ~tea. 1'Ae 
oe.r ._.i. ill lhe coat,' also face then ~-. 
U...t.tcmalJ,• u wll u ~UJ.1¥1 S:t u llO\ effle1D1' to.-.. 
a maltitme ~ ae!arMJl•• eacll of ..W.eb ta toa ..:tl; w flffttr lu ......_ 
••'- l'H•illil1t.1ea ta .-..,1oa. 1'be citu ••• ., v..dUoa ~ 
.............. 'lilleb .......... •t *""' -.u.-. td aa!IDol .... 
tl't.C11;1; .-... , 00lli80UAa't1ea ~ le _. ••11•• It tile .....-., u. 
W NOelft ................ 1 '-taillc, lt ... -. ... • a .......... 
._,. '11M loea1. 411vleta. Ia .._ lcl> ..-rl» • ..._tiollal tant....._ 
'!I!~· 9!!!!'!!!¥l.-·ftv.!, *" as. 19'8. 
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education. A •u.rvey of Vermilion County iaduatriea reveal.a tbat the 
areas 1a which there &re opportunitiea for ~loyment an •t 'being 
ottered 1a the high aehool.8 1a the CO\tft'Q'. Refer tc, Ml• 1. 
!he realllu ot thia •lln'eY allow t\vlt there are aeeu now~ a.atte-
ipated in the future ia sixteea of tile veu taelude4 in tbis at-,2 Uld 
one area specified by particlpattng in4utrtee. Six ct theae areas tall 
under the title bui.14.ut& tn.4ea, c:m.e in pt.ei:rto"'°tt1et rep~uetton, oae 
in welding, :tour a;reu of mecMaiee ud repairmem, bahdrea11er1, food 
'iradea, operating engtneera, 4rst"t!rc ~ •elu.M occupat1oaa. 
Of the six areas 'I.UMer bldldiag \!'&<lea, two al"e virtuall.Y clo~~;,i 
to 1'W4ent• coming from hip school. voeatiea.1 el•• .. ,. In \be ~ '1.13 
e.ree., -.aoary appreatiee1lrl.pa allepdly are givea. alltNt exel~tve)J' to 
rel.a ti ves ot -1.on menibera. A• long aa tilt.a trencl contia,1.11·111 > ~ etfcr-'t 
to otter a vocational clu• 111 ~ ts t\1.tile. Also, pl:~ct{ and 
pipditten prefer to ue their own system of aP,Nmtlcahip rather the.a 
acboVledge Ui.'V' previo\11 training tu a formal .--tieaal eituatioa. Ia 
the Cbampaign area, the carpentry union ta vil'tual.ly' eloaed at tbia time, 
but 1n Duville, it, the elecv1eia1, ,aiater• aa4 &Met metal qlan• 
an willug to cooperate wi'ih the school& ia plutng paduatea u4 aelae• 
tine covae content. 
The oalT umaa4a for peraODMl 1a the graphie a.rte are witaia the 
realm o~ ot':fae-t prin.t1ng. 1.'heae oeN;p6tioaa-•,aste•up,. an work, eU1111ra, 
atri'PJ)111g, plateaa.kiq -4 pnt1•wrlt••oaa all ff luaped 1.llto ae sojeet 
•tter etitled p:tioto...-ottaet prlating. The cUttereat uatoaa involved are 
willing to 110rlt wt th the scmola; hovever, the amalgaatect · uatou in 
ll 2r 
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Building Trades 
Mawnry 
OabinetmQk.ing 
.... 59. Carpentey 
--~il. Electri.dans 
Plumbers and pipefi,tters 
20 ll-15a 
.... 15.. . ... 15a 
Graphic Arts 
. 231. 
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_ ..!.Q_ 
. .:i~ 
....... 9. 
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Composing room 
occupations 
Linotype operrators 
P!hotoengi,avers 
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Letterpress pressmen 
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Television and radio 
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. ... 52 . 
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_?.§9_ 
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~Employers have indicated that the field is open. 
There is a need for two yearly. 
CThere is a need for one yearly. 
dToere is a need for three yearly. 
Pari,n,ters Ml.d finislhers 
Obhe!'s (sipecify) 
Sheet metal workers 
Strippers and platemakecrs 
Offset preS1Smen 
Bookbinders 
others {specify) 
Repair and :finishers 
Set up welders 
0th.G's (specify) 
Industrial macltine repam" 
I millwright) 
Parts service men 
Maintenance electrician 
Others (specify) 
1 
... J.1'1. 
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J. 
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.... 26 ... 
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1 
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. ..3.2~ 
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Barbe.ra 
Beauticians 
Hairdressers 
Others (specify) 
Food Trades 
... 12 .. Cooks 
...... 1.. Qlefs 7 
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8.. . ... 11.. Retail Bakers 
.. .17 
(L 
Operator Engineers 
Specify 
Technicians 
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7.cJ.9 
8-.1.1. 
.... 6!±.. Machine 
....... 3.. Civil .L 
...... }.. Architectural 
4. 
... 61 .. 
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Radio Broadcasters 
Specify 
Ra(Ho Announcer 
Machine Occupations 
Machinb;,5 1 general) 
Machine tool oµera101.' 
..... 8 .. 
. ..... 6. 
S-ify 
Endloaders 
pack.hoes 
Others ( s.pecifyl 
. ..... 2.. Electri_c_al ____ _ 
..... L Layo~~-----
Specify 
Others (speGifyl 
. ... 7.l. .. 
... 45 ... 
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Forge and Foundry Shop Occupations 
Molders Others !specify) 
Core.makers 
Pattermaking 
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Auto IIICballio le ~ mre &114 •n t.eclm!C&l e&clt. ,--.. fte 
·dap ot tae· .. ..._ '\Ne" •clldtc are _.. !be autollolttle 11 1»t a to11 
1a orider to -, it 1a -4 1'\11811.ng OOJlti.ttu \he ,-,le ·• wen oa it 
_., be eompe'ie!Jt mecbaa1ea. 
!'hen u • u.\10Ml orpaha.ttoa et &11.tct ........ w 1.ltpoae 
. " 
natri.ctlona wpoa .,.imea ,er10U *° '\Ml\t. to eater the tnAe ~ 
n. tiel4 or air oo.U.,lold.lls and ntripn'tioa la growiag ao 
n,t4l.7 that 1t 1, al.alt NYOll4 COftlPNbeUlon. !here la • fP'6'tri.llfl 
c1ewad tor retrlpn.1'1oa 8"11anlu.. 1b.e ... aa ta \be llaaville. area 1• 
ao\ • peat u ta otller ,aria~._ caatrr. wt lt. ia ••roac ~ 
to llU'N&t a ~ ott•riail la air. aoa411dailll 184 n~ttoa .. 
D1Au~1&1 •••• npa1r u • w• ia 1-.u wou14 1" tifflmll\ 
u4 al.JIMt tutti. oe the llip acmel leftl. !he pnactplM eoul4• llow• 
.,,.,., 'be ~ u a .JU", of •olline no,. 
a..tictaaa U"tl ... ..,., howver the ....,.,. ot WIIID ba'rilag ta.tr 
'air tta4 w1kl7 ta oa aa upntac. Ia ad41tioa to tlae 1m.mlui11g \NIil• 
..._ of yov:ag gt.Fla 1f1Mrt .,..._ ttd.a oeoupe.ttoa. tt W\114 1M clU'fteult 
f,or a pt,lie b1gh Hllool to ---- auch a ~ u to all tlle 
1-1 nt,d.NMIIU t11a, mat l>e •'• plua t. CO#fi of ept.paat UII ld.rl.lll 
,pal.ltied. ,... ... 1 to teaeb ._ ....... 
lit'. Bermett Boaa ot thll »-ville le&'ll"V 9elleol ottue4 hi• 
ffl"V1..- ta helpillg to •talaltah ··~ aa a ,art ot *8 EtVrlftla 
in a 111P a«MOl l.eve1 --.tueal. Jl"O&fttl~ ta a letter .....__. w \be 
a-,.natetl:tnt. of tbe havllle •o'b:oola, • ••-1 tn ,aFtt 
._ lt _. ~ u., the DallYt.Ue lellool 1"'81 i.aitm4e4 
to 1.s:,s..1- .. ,..,.,,cma1 .~ ta w.a ... •• ,out-i. 1aei.toa 
of a eosmt.loa 4bi•loa, I ye 8il4 1'f!JfJ,ir .......... to 
aov of the activi Uea ot tile Du.ville Jeaut,. S~l ta l>riaaiq 
a 'be&Uty oultun IJ4ueattoa v1'1d.n raeta. or...,._ ltllo de1lre11, .. 
We lle.w a faeul."7 na:tte4 '8¥ tiff ca,eteat teaclaen. Ou.Jo 
aebclol occupies 6000 ~· fN\. We WtUl4 Ulre • oon\t.- OU' 
preaea't bMia of -~ tbe ...... oalf ._. hi.I rep1aF aelloo-1 
t• no\ 1n •••!OIi, · • ..a U'n,.age lav1.lag -.. ,,.._, • a 
releaae4 u. bMla • )IUt of W ~ Id.ab acmol .,., aa 
hae Nft worbi 011t ¥tth otller woe.1d.aal aetiv1t1•. 
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Al 1.-g u the tooa ••U.• ma \1!Pt tbll f004 traae• v1u Nlllll,Ul 
avong u a area ot up~t. '1.bttn are SN .,.,,ie -.ting ollt ~ 
thala ever lle!ore; tbeN ie s:re eater!• doae IIMl n>n ..,...ta ., ......... 
tor ,rpecd.al oecaaiou. Ja.Drlea. too, are iol91 • OYel'Wbelld.ng lNli• 
neH am. have MM& tor people wht> laMt¥ bow to ,....,.. .,..teriu ... 
Operattag eagiilMl'• are iD strong deMad ..a ;d.11 eonttne to 'be 
at long u oout.ncUoa •laWu tu evreal Jl;Oe. !ld.tt la a 1\lfl"ative 
n.u. with few barriers ...,, 1-k ot ~ .. 
!Ile ,.,.. tor &"4 ~ eoau ... al~ then an ..... 
•._.le ta Dum.ll•••Dallri.Ue Bich lehool .,._tie»al ~, ~r 
ctr&ntag ad :D&Dv1Ue Jat• eollqe vee.au...i ... ~eal J>tvtatoa•...U..t 
&re tlll"ailtg oat~ •. l.'bere oe tea othff hip aehllliol.8 tlat ottu 
w 4re.t't1q. (One ot tM COll!Pl.a!ata t'liat ocC'IU'NCI h'eqQea'tl.¥ &NU\ 
Y'OUIII - elRWUlg tbla ti.U. 11 a 1-* •f u111., \0 na4 'b11M1Prblw .. ) 
Tile tu sr Jid·· 1n tba. maebl••tool ~tlw ... to be fa.iri, 
atable.. T.bere 1a .i-,a a w4 ~or ~ • ..., '1te hldeMaW.. 
ot the •ddM waa.. UMl OU IIAapt to the ,artiC\lld Medi of the 
IIIIPl.oftac tt:nn. Apia, tile criu ~ tt. 111Plbren 1, '°'"' YOUS .. 
vllo a&ft the &hlli\y to N*l blaprinU* 
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'fbere 1• ev14-ee pruea'ied in this etuq that atud.enw 1lt the 
hip •o.ola 1fJ. Yen41ioa ~ ·ue pttial an 1udequaie iat.rot!luetioa 
to tbe 1tt\ld¥ of badutry. !Ile cow• aoaaat, nieh _. aot 41.eewtffd 
here, :udieatee --.t the ia~tioa tne atwteau do p't is aot a tNe 
piot-. of iJMl"utrial metbou ad p.roeeMea.. 
la - ~ •• to the Bw ltP1Cfl) ll:ul:uvtal. Al'M Aeeoei .. ttoa, DF. 
JCelmeth I. D&wa stated: 
• " . iuutrial ar\a cu• ~r ,o oa with tte ~t eon .. 
tot eatel'd uowai tbe ~hias of el'afta aa4 akU.la 'tfbicn wue 
ou.tda.'"4 ~ aao. .. . . the ue of the iati:viclul pl'Ojeet ia 
appU.eable oal¥ with aver, small pert1a of our 1~t ~tloa. 
Re lbDcer 08ll aeheol ti• " allotted to the Jll&l'MVllelUJ t4 proJeet 
making tor all stwtata. A rev ~ ap._ I att.W tat the ...,_t 
of laJwled&e 1n ilad.vsv, aa4 techaol.- hal aaw,1.e4 ta the }1Ut tft 
years.. I aerlouly 4ffllbt '-' ~ awnp iatuvial ans tueher 
1laa do'U.bl.e4 the ..,_t of idonaatia be bu been $lll.e to iutiU 
into hia atud.enta ia that ttae. A.a a atter of ta.et, a •~, of 
1;ne nat1-• • illd.Wlwial .,.,. prog:ra;m llCW.4 lead oae to doet tut 
we ban doubled ev id'ol"lll,tieml 1aput aiaoe 1900. Aa81alias that 
we have d.Q'tiblea ow tnehtng •ffieleaq aiue l~, ve are atill 
tour t1.!aQ vor•e ott tea.:, tbua we were in 19()0. 
On.:cy a small perftt!ltap ot·.~ !d.gh t,ehool ~-• ii, llliaoil 
receive a four ... :,.~ collep 4qNe; leaa tbM Olle•balt e'ffll&\tem,pt col.-
lege.. S1aee tb.e PMt lll!Jority ot the stu4Mt.l who complete high •~bool 
4£> at e.cquln a collep 4earff lMtton e11teriag the w:rk to.roe, scmol 
evrie\ll.a amu14 be oriated ~ ooc.t10Ml a.Nlal9 ie whieh theN is 
1..-...tll I. Ddaoll, "!IN OOW. Int. A~•-Will We le. B .. f", 
Aa e4ctru1 te the lfew Mtldoo Iadwftru.l h'8 A&toe1e.tioa1 Albwa.-~•• 
...- llW.@~ Oet&ber 271 19". yp.7-6. 
,oc'811lti&l -,1.oymtat.. !be dit'ficw.ty .11 \ba'\ ti. loeal. ~ do swt 
baw 8l!IOUgb f'Qaila to otter a br~ ·~caMQMl ~; ... , • 1U'ge 
... r of tbeb· •tudeav l"ellrln 'IZft.trci!r»l~l.e 1a a perio4 ,.. then _. 
...,. ..,..._tea tor d.Ul.t Mid tectmloal ...,... 
DG8 w tld.s lull et fWliB• the l'd\d.U.. _..,teata1 ~ ts -. 
aca41ale ooUege pr....,to.,. ~<ntl• u '1le .i,,· -. ~ in ~ 
aohaol tc:, all~, ffell ~ a 1&rttt ~ do •t p oa • 
eoUep. 91t• ...... a Tictou .epiAl ot ...,_... ... S.. 611111aUs:S.-
J.eaat .ne, n..aaeial.1¥. tb .-., ta.ti",.... ..,i. 1il1h tlllfl..-i• 
ekiU. ....... &t * lack of~- .. Pl'lool.t la--. M!IIUB• 
t•tea llll4l't ofter latwior ... u-.1 ~ ..... lwae a4•ri.'1' of 
etv&4eau ... , who M'lt •t ~ w p te coU., M •t •• 1dte 
OJPJ0~-1\7 of p~ tlte•Ht1'¥98 to IP te -*• 
'act oal¥ llal t'be eimpbul• of thllt ••~eet *'"°' 'bNa Jlidinetel, 
'b.t ao a.uo haw tlle plac11ut11t aemcea tot- 1dp •~ et\14enw.. ta 
raet, Hrllea r. • .._ta ethe!I' t11an ta OG'll1p -- -. ... ,._, tst• 
iaap-haad, at ~t, ea ..U., .. ....iatut .. 
9- Mft4 for _.,.r Jal._.. OOWll ia the akU1e4 Ull Nai-eldlie4 
.....,, wbich an .. 11¥ i.eu.4 by~ of avenp ~pn,ee * 
pent•tesaoe.. Yet la oal1' au of tna Meufl.t!--1 .,.... ill vldeh *"48 
wn abolm to ex1a, • ta •d&Ool.& fitter p.rropw wld.oll t..a to fJllllploJ• 
..... in the vaau ............. •£ t:bNe :t.• totaU, t.raa4et•te. Ot then· 
au:, .U. M"e cd'f:..a )y hlrri.Ue Jtlp ~1 -, two &N otte"4 19' 
a,ope•toa l1p lcbN>lJ **8 of ti. ~I' 3,1.07 W.&h Hhclcld ,....__, la 
tu tKN:at,' i.w the ~- iO ,anS.ct,-te 1a a _.,~ ol.aM. 
llace it l• »o\ tlaueS..:U, p>ttailtle, f"NJl t:M a--,.s.a, of staff 
• taciUtS.ea, Dft" la.._•~ •1111 .a larte ..,. w otteJ> all""-
c.luae• ill each of tile hip schools, the DDat eooJIOlt!-.1 _,. to fitter 
-... ......a'° the·•~• Ull •tUl aw a goc,4, COIIP1'tlheutw pn• 
pa ta -.eh uea ia to 0Gllt1ae ettens.. A oomrt, ....... ,toaa1 b1p 
Mllool. W1l14 ..... - ....... ,t~ 'bo41 '"" .... to an,r, ...... . 
•tia& ol.u• vt• ~le *Ille eat • _.. • .,..,..u,, ... w 
....... 
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+ ... Dfff.patu a b1p aellool ,. ·~· ··, I-~--~-~ 
V .s. ]36--u.a •. bl ...... , 
.9 ....... ld ..... . 
All ~1-..coatv .S. ~» ,.,....... 
*P of 'f91'111U. ~ ......_ tbe n.n- 1d&tl aetw,o18 !oo&W 
wl11.lda tlle ~ ot tJae ..... M4 ae prl.oet.,ie &tlel*le• ot ...... 1. 
~ew ,._ tw tateninil'At 
IIMlulv1&1 Ana ~· 
C•1rrict.lmn Concent for EJ.,~r:tri,·1ty 
Int;: od uc. t.1.cn ________ , .. ,_. 
Capacitance. ___ _ 
B n,.; t.: }-Ia t 1"·1 ~_c----- _ 
Resists,ncE', - __ 
Magnei::1c 
Elec trorr:agnet. i .sm --··-
Tests s.nd 
Measure..rri.ent.s ... ---=--· 
Theory ,_)f 
Elect!' lei ty·-··---
So ldering 
Procedures------
Elec trochemical 
Devices and 
P roce.sses __ ~-
Sources of 
Electrical 
Power~-·--~----~ 
By what method(s)Z 
Project ___ _ 
Exercises-~~---
l{ ::,:~ tS e, t~ 1. r !, ng ----"· 
Wtr:i"iig Codt~S .. 
Wt:ring Me'.hG,fa 
,'i, Ih-: 0,1Jc·-0·s 
Llghting ..... , 
t l n n-c .. es ·~~-----
Sta:.:ting Circuit ___ ,. __ _ 
Gene-'. r·at or-=~~ ,·~-~~·,~·~.,~--- -~· 
A 1 r: i:,rn at o r -·· ------·-· -,·-----, 
Regn1 a tor __________ , __ 
Ign:ttion System.-·----~· 
Lights & Acc • .,.. .. ~---~-~ 
Fuses & Circuit 
Breakers.----"·~·----
Ca re & Maintenance._ ... 
Ci.rcuit Diagram ____ -
Student Selected 
.Free 
Li.mited 
Exper ime.ntation _____ _ 
Explain:: 
Comments~ Suggestions or Remarks: 
)jjtJ&j ., L 
H:)y:;::.~·pc!\J~-::r \Jr1.1. t .~ 
R.i?:t.'f }?(\r1nul{:.. ~--,~--~··-
'i i:ql_H::, _. 
le Mc:,tcirs-<-. 
Rf:.\.p:_·. J. s ~- ;;n-in(b;c :.ion .. 
Synchronous-timing 
MoLOi';:;,_, .. ,- ...... 
Universal Motor -----~~~~=-=~·.~·~--~~ 
Elec.trical and Ele.r.trnnic 
1 '' f' ~ r , ' I d• <' r. -' ~an., .. ,:1._t.1r1ng n ,L:, ... r.L
Teacher Selec.ted 
Curriculum Content for Drafting 
School.~~~~~--~~-~-~~-~ 
Dimensioning~~~---~~~~-Lettering 
Course Length 
------
.~~~~~~Isometric~~~-
Orthographic Projection Sections~-~~-~~Oblique-~~~-
Multiple View Drawings-----·· Auxiliaries------ Perspective ___ _ 
Geometric Constructions~~~~Threads~~~~~-~~ Intersections~-
Working Assembly Drawings Fasteners Developments---
Detail & Assembly Drawings~~-Pictorials.~~~~~~ 
Presentation Method(s): 
Explain: 
Comments, Suggestions or Remarks: 
--------------- --------·-

Curriculum Content for Machine Shop 
School __ ~--~~~~~--~~~-=~~~~ 
Instructor 
---------~------
Forming and Shaping by Machine Tool: 
By what method(s)? 
Project ___ _ Student Selected 
Free 
Limited 
Exercises ____ _ 
Experimentation~~~~-
Explain: 
Comments. Suggestions or Remarks: 
Course Length 
Teacher Selected 
Curriculum Content for Plastics 
School:..-------------------------------~ 
Instructor.~---------~~--~~ 
Course Length 
-------
History and Development of Plastics~---------~-
Kinds and uses of Plastics.~------------~-
Fabrication.~~~~-~ 
Forming-------~-
By what method(s)? 
Project __________ _ 
Exercises~-----
Experimentation~-----
Explain: 
Shaping~~~~-
Finishing--~-
Student Selected 
Free 
Limited 
Comments. Suggestions or Remarks: 
Teacher Selected 
 
Curriculum Content for Power Mechanics 
Course Length~ 31 
Instructor 
---------------
Natural Power ______ Electrici.ty Internal Combustion Engines-----
Muscle.--
Levers--. 
Water __ _ 
Wind __ _ 
Steam Power~~~~--
Boilers---
Engines.--
Turbines-
Atomic Power 
Generating.~----
Fuel __ _ 
Reactor __ 
By what method(s)? 
Project ____ _ 
& Magnetism.~-~-
Chemical--
Static ___ _ 
Generators_ 
AC------
DC------
Exotic Converters __ _ 
Fuel Cell __ 
Photo Cell_ 
Student Selected 
Free 
Limited 
Exercises _____ _ 
Experimentation ____ _ 
Explain: 
History~---~-~ 
2 & 4 Cycle ----
Diesel -------
Spark---
Electrical Systems 
Turbines--------~-~ 
Auto _____ _ 
Aircraft ____ _ 
Diesel Operation ______ __ 
Development----
Efficiency __ _ 
Applications __ 
Aircraft Piston Engines ___ _ 
Radial-----
Rotary ____ _ 
Airstream Reaction Engines __ 
Jet ______ _ 
Rocket ____ _ 
Teacher Selected 
----------------------------------------
Curriculum Content for Printing 
Course Length~~~-
Instructor _______ ---;---
Composition~~~~~ 
Handu.---
Machine-
Cold 
Proofreading~~~~-
Imposition 
& Lockup,~~~~~ 
By what method(s)? 
Project ___ _ 
Presswork- -----------
Letterpress~~~~~ 
Platen-~-
Cylinder. __ _ 
Off set--------
Duplicatot:..... 
Press---
Bindery. _________ _ 
Paper Cutting~~ 
Plastic Binding_ 
Stitchin.~g~-~~ 
Padding~~~~~ 
Student Selected 
Free 
Limited 
Exercises~~---
Experimentation~~~~ 
Explain: 
Comments 9 Suggestions or Remarks: 
Camera Work~~-
Darkroom Procedures---=-= 
Stripping,. ______ _ 
Platemaking~--~~~---
Teacher Selected 
Curriculum Content for Welding 
School 
------------------
Course Length_·~~----
Instructor _____________ ~~------
Metallic Arc--~--
(Stick Arc) 
Oxyacetylene-~-~ 
By what method(s)? 
Project ___ _ 
Submerged Arc~----------
Vapor Shield--------~ 
Resistance~----~----
Student Selected 
Free 
Limited 
Exercises ___ _ 
Experimentation--~-
Explain: 
Comments, Suggestions or Remarks: 
Tungston-Inert Gas ___ -~-
(TIG) 
Metallic-Inert Gas-~--
(MIG) 
Teacher S.elected 
33 
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Curriculum Content for Wood Shop 
School 
'-----------------
Course Length_. _______ _ 
Instructor 
---------------
Use and Care of 
Tools & Equipment~~-
Fasteners & 
Fastening~--~~-
By what Method(s)? 
Surface 
Preparation~-~--
Finishing.~~----~ 
Forming & 
Shaping------
Project----~- Student Selected 
Free 
Limited 
Exercises-----
Experimentation ____ _ 
Explain: 
Comments, Suggestions or Remarks: 
Adhesion _____ _ 
Lumber and the 
Lumbering 
Industry~~~~ 
Teacher Selected 
Personal Information Sheet of Instructors 
Teaching Experience~~~~~__,ears in Industrial Education 
Trade Experience~~~~~__,vears 
Industrial Education Majo1~---- Minor 
At what College~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
College Hours in Industrial Education_~~~~ 
College Hours in Field(s) 
Other Training 
Explain: 
Comments: 
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A SURVEY OF THE VOCATIONAL 
NEEDS IN THE DANVILLE AREA 
The IndustrilaU Eduicia1li.oo De!Pllllrtment iat DairuV'ii11e Senoor High Scboo1 
is conlduicUilnig a Sl\l:l'!V'ey to d!eterimine futu!rte 111eedls illl IIKDIPOOlfesmnall 
skiilled occupa.1Jimal 81l"eiais illl DanVliillle alnd tlhe SU1l'!l'IOIUJld oommunities. 
We wtoulld awrrecJiiate yOIUr assistance by cmn(PIJetmg tlhliis quiesltilon.laiire. 
'Ihiis mficxr!mation Wlfil[ be used to brlialig indu'Striiall edlu1C1at:ion C'Olllll"'Sle o«er-
mgs m lJine Wli1Jh 1lhie la'bOlr needs ibotih. present tal1d fu1lu!rie. 
IDstructions·: I!nkilitcate 1Jhe lllUIIllber in 1Jhe appl'Qllt1iiat:e b1'11111ks of 
Y'OIJlr eID1Ploym.lent oeeds bo1lh present and :ruitrure as we1il. as 
'1lhe ibta'.1 nu:mlbers now em(p]loyed ulndelr each olooupatima!l 
cliassli!llilcaltlikm. 
• 
u 
Building Trades 
MIIISIODl"Y 
Oalbinetmlakim,g 
Oair\penflrty 
E1iec1lrooian,s 
P]umiberls 18111d ~ 
Graphic:: Arts 
O:ilinposing roam 
occupa.it:inns 
[.motype dpelrfa,1:ors 
lb>1loengrtalver:s 
E!ectrotyper!S 
and stereaftypers 
Lettelrpress pressmen 
Gravure p,eisllml.en 
Pest.e-.up 8111d art work 
Stii.cl!:-are ,weld,er,s 
TIG wel.d:el'IS 
MIIG we1dens 
'lialc:lrers :aJnd ~ter,s 
Burners (outllillg) 
Au1lomalti.'C equipment 
opea,at.on; 
Welders 
Mec::hanic::a and Repairmen 
IMa:ilnltentance (gieiietial) 
Small elligiDe rE!PBiir 
Auto melClbamcs 
D.iesell mecbamcs 
A.i.r~ 
lllilJd~ 
l!ndustrial ma1c!hline !l'l8plalm.' 
Teltevi:sion l8lrld INlldiio 
Ofhe:rs ( s,peci!fy) 
Repai!- l8tI¥i ~ 
Set Ulp wtelde:r.s 
Otibers ( s,peci.fy) 
lindustrliiaB. imlalclbdne i:repai!r 
( mi'llwrlilgb.t) 
Pall'1ls Bell"Vdce men 
IMamt-enmllde electricilall 
Otibers (specify) 
u 
Hairdressers 
Food Trades 
Operator Engineers 
(power shovels, cnmes, dlarlrroks 
Bllld bulilJdlorl:er$., etc.) 
Specify 
Draftsmen 
Radio Broadcasters 
~ 
Machine Occupations 
iMalclbinlilits ( glelQeiliall) 
Maicbllie tool operia1nrs 
'I'ddl alllki die makers 
Forge and Foundry Shop Occupations 
.Mlold!eris 
Cmemakers 
Platterttnlalking 
· Otihen ( 
I ,J,, 
Otihers (~) 
others ( s,pecify) 
others (specify) 
Bep!>Z't 
~ l'&mleth E .. , "'!be ~ A&• ~a--1ffl.1 We Be ....,,., " .Aa 
aMna• -., ~ I• NtxlO.O I.autri&l Ana UHOift.tica, ~' 
9W Maxt.co, Oetobe-1" rr. 19". 
va,u&,11sb.ei )l&terial 
CWl.\tee tor Stwv of UMa\toa ia a.--. V..Sll• c...-, Illtaota, 
"lvvv,r BeJ:ton," ftel4 aentcea 01.ua, Illtaola ••• ualwnt•• 
19'?. (~.) . 
....,..... .. Pwto41-.la 
l!!!!YM S.UIH:s!:itl-lnl• ~ 1.8, 1968. • a,, 1968 • .,-. 5, 1968. 
"l'ee&tMIMll ..._tioa ._.. ••• rs .. 1a1 w," &Ulaoif. vece•ioa$l. 
""81.entr, mn, ao. 4 (_.,, l.9'5), »• 1. , ' 
"I_,.,. of -1111 Ptnua" !t!t!Jl@l!Ml!lt, IR Yorks 8alea Mula11•1at1 
tao., J\11111 10,. 19'3, •· ~: 
Mlle~ 
v.s. Depu1alllt ot c-.rce, :au.a ot c.-., 11!'9! ••'-~or 
l!l!JtU.J . 19§!. 1f:IM !tl!J'1• 
u .. s. ~ ot IA'bor• BR•• vt laa'bel' Stat.uttca, ~ !!!!e ~. f!U!tt. .... J.lt22, 19''1. pp. . . ... • 
